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Sum mary: Grounds: In the ar ti cle are given some ten den cies con cern ing the health pro mo tion in the con text
of the de clared by UN De cade for ed u ca tion for sus tain able de vel op ment. In the con cept for sustainability in -
clud ing the healthcare, health pro mo tion as pect has to be put on the first place. But it must con sider the
change of the par a digm in med i cine from hu man ist to so cial one and eco nom i cal and from there the ne ces sity
of much more per sonal re spon si bil ity to health. The pur pose of the study is to ex am ine the opin ion of health
spe cial ists in re la tion to some fac tors of sus tain able de vel op ment and health pro mo tion. Ma te rial and method
of ex am i na tion is anon y mous so cio log i cal ques tion naire with stu dents from the Fac ulty of Pub lic Health – So -
fia. In quired were 35 stu dents from the Mas ter pro gram of the fac ulty of Pub lic health, MU-So fia. The ma te ri -
als are set to pro cess ing and in ter pre ta tion. Re sults show, that the in quired stu dents are in formed about the
con cept for sus tain able de vel op ment and share the opin ion in which di rec tion the re serves for our healthcare
sys tem have to be found.
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Проб ле ми те на здрав на та сис те ма и но ва та кул ту ра за
ус той чи вост, ко я то се изис ква, за да мо же чо ве чес тво -
то да про дъл жи да съ щес тву ва и в бъ де ще, ста ват все
по-ак ту ал ни и прив ли чат вни ма ни е то на всич ки ра зум -
ни хо ра по све та. Ясно е, че све тът не мо же да про дъл -
жа ва да се раз ви ва по съ щия път и че е нуж на но ва кон -
цеп ция, ко я то да от чи та ог ра ни че нос тта на ес тес тве ни -
те ре сур си и за ви си мос тта на жи во та на чо ве ка от тях.
По ня ти е то „ус той чи во раз ви ти е” се по я вя ва за пър ви
път в док ла да „На ше то об що бъ де ще”, пред ста вен от
Меж ду на род на та ко ми сия на ООН за опаз ва не на
окол на та сре да и раз ви тие, ог ла вя ва на от Гру Брун -
дтланд, ми нис тър пред се да тел ка на Нор ве гия. ”(10 С
то ва се пос та вя на ча ло то на фор ми ра не то на гло бал на
кул ту ра на сът руд ни чес тво в та зи на со ка, как то и пред -
пос тав ки за ди а лог по те зи проб ле ми във всич ки час ти
на све та. Устой чи во раз ви тие по де фи ни ция е то ва раз -
ви тие, ко е то от го ва ря на пот реб нос ти те на се гаш но то
по ко ле ние, без да ог ра ни ча ва въз мож нос тта на бъ де -
щи те по ко ле ния да пос рещ нат и ре а ли зи рат сво и те
пот реб нос ти (2,3,4). То ва оз на ча ва пре ди всич ко пес те -
ли во из пол зва не на при род ни те ре сур си и въз ста но вя -
ва не и под дър жа не на еко ло гич но то рав но ве сие ка то
ес тес тве на сре да за съ щес тву ва не на всич ко жи во. 
Орга ни за ци я та на Обе ди не ни те На ции, от своя стра на,
обя ви де ка да та 2005-2014 г. за об ра зо ва ние за ус той чи -
во раз ви тие. То е част от пре диз ви ка тел ство то да се
въз при е мат но ви прак ти ки и под хо ди към нас то я щи те
проб ле ми на чо ве чес тво то, ко и то да га ран ти рат и
по-си гур но бъ де ще. То ва включ ва пре о до ля ва не на съ -
щес тву ва ща та инер ция към стре меж за удов лет во ря ва -
не и на не на пъл но оп рав да ни здрав ни нуж ди ка то съ -
щев ре мен но се нег ли жи ра най-важ но то – здрав на та
про мо ция на ин ди ви ду ал но и об щес тве но ни во.
Устой чи во би би ло то ва здра ве о паз ва не, ко е то из пол -
зва при род ни те ре сур си по та къв на чин, че ед нов ре -
мен но да удов лет во ря ва нас то я щи те чо веш ки те нуж ди 
ка то съ щев ре мен но и за паз ва ес тес тве ния ба ланс с
окол на та сре да, та ка че те зи пот реб нос ти да мо гат да
бъ дат за до во ля ва ни как то в нас то я щия мо мент, та ка и
в да леч но бъ де ще (5). Опаз ва не то на окол на та сре да
ка то ес тес тве но то мяс то за жи ве е не е дру ги ят ак цент,
на кой то тряб ва да се наб лег не.
На всич ки е яс но, че с раз ви ти е то на тех но ло ги и те ме -
ди ци на та е в със то я ние да из вър ши не ща, ко и то са мо
до пре ди де се ти ле тие бя ха меч та, но се га всич ки усе -
ща ме ба ри е ра та на ре сур сни те ог ра ни че ния, по ра ди
ви со ка та це на на всич ки те зи пос ти же ния. 
Устой чи во то раз ви тие е мно го тяс но свър за но с мо рал -
ни те цен нос ти на об щес тво то, за що то включ ва в се бе
си съз да ва не на ма те ри ал ни и ду хов ни бла га, ра зу мен
на чин на тях но то из пол зва не и прин ци па на спра вед -
ли вос тта и все об що то бла го ден ствие (6).
Най-важ на та цел на ус той чи во то раз ви тие на здрав на -
та сис те ма е опаз ва не то на здра ве то на на се ле ни е то,
т.е. проб ле ми те на здрав на та про мо ция. А ус той чи ва та 
ме ди ци на е ме ди ци на та на ра ци о нал нос тта и ли ми ти -
те, ко и то оба че да се из пол зват спра вед ли во и рав но -
пос та ве но. Основ ни те ха рак те рис ти ки на ус той чи во то
раз ви тие на здрав на та сис те ма са: 
1. Оси гу ря ва не на се ле ни е то с ме ди цин ска по мощ и
здрав ни гри жи на доб ро ни во, дос та тъч но, за да се
да де на хо ра та въз мож ност за ре а ли за ция през це -
лия им жи вот.
2. Здра ве о паз ва не, ко е то е спра вед ли во раз пре де ле но
и ко е то об щес тво то мо же да си по з во ли.
3. Здра ве о паз ва не, ко е то има об щес тве на под кре па и
ста бил ни здрав ни це ли, как то и ли ми ти ра ни ас пи ра -
ции за про г рес и тех но ло гич ни ино ва ции  (7, с.35).
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Освен ико но ми чес ки, ус той чи ва та ме ди ци на има и
пси хо ло ги чес ки ас пек ти. Тя тряб ва да се съ об ра зя ва с
ци къ ла на чо веш кия жи вот и да въз при е ма ре ал нос тта
на рис ка, бо лес ти те и смър тта. Въз мож нос ти за вли я -
ние тук са в след ни те по со ки:
1. Въ веж да не на под хо да на пре вен ция, здрав на про -
мо ция и при ла га не на всич ки въз мож нос ти за опаз -
ва не на об щес тве но то здра ве.
2. По-го ля ма лич на от го вор ност за здра ве то т.е. це ле -
на со че на гри жа за со б стве но то здра ве (7,35).
Не тряб ва да заб ра вя ме, че здра ве то в сво я та същ ност е 
ос нов на пот реб ност за чо веш ки те съ щес тва, ко я то мо -
же да под ле жи на ек спло а та ция. За то ва всич ки въп ро -
си свър за ни със здра ве то се счи тат за со ци ал но зна чи -
ми, на ред със здрав на та по ли ти ка (5). За то ва е тол ко ва
важ но да се оп ре де лят кри те ри и те, чий то из пъл не ние
би га ран ти ра ло ус той чи во раз ви тие на здра ве о паз ва -
не то. То ва не ми ну е мо ще изис ква и все общ де бат по
от но ше ние на ви со ки те тех но ло гич ни пос ти же ния в
ме ди ци на та, не об хо ди мос тта от мо ни то ри ра не и кон -
тро ли ра не на из раз ход ва не то на ре сур си те, ети ка та и
об щес тве но то раз ви тие. Общес тве но то очак ва не е за
без край но то по ви ша ва не на те ра пев тич ни те въз мож -
нос ти и об хват за все по-го лям брой нуж да е щи се от
ле че ние хо ра (7). Но бъ де ще то е с тен ден ция за про мя -
на на па ра диг ма та от ху ма ни тар на към со ци ал на и в
пос лед ствие към ико но ми чес ка. Ме ди ци на та ве че ка то 
дей ност е със си лен ко мер си а лен ком по нент и ле ка рят
пре дос та вя ус лу ги на па ци ен та ка то на кли ент. Здра ве -
о паз ва не то ве че не е са мо ме ди ци на, а се е пре вър на ло
в по ли ти ка. Изхо дът тряб ва да се тър си в ня кол ко нап -
рав ле ния. Освен ра зум но то из раз ход ва не на во да,
енер гия и дру ги те ре сур си, вни ма ни е то тряб ва да се
на со чи и към фор ми ра не на от го вор но, цен нос тно от -
но ше ние към здра ве то, опаз ва не на при ро да та на пла -
не та та ка то ре сурс за здра ве и здрав на про мо ция чрез
„ов лас тя ва не” на хо ра та да по е мат своя дял от здрав -
но-про мо тив но то по ве де ние и др. (5). Друг ак цент
тряб ва да се пос та ви вър ху фи нан си те и въ об ще вър ху
ог ра ни че нос тта на ре сур си те, как то и греш ки те в ме -
ди цин ска та прак ти ка ка то раз хи ще ние на ре сурс, ко е -
то в бъ де ще тряб ва спе ци ал но да се из след ва.
ЦЕЛ
Цел на из след ва не то е да се ус та но вят наг ла си те на
уча щи те се във ФОЗ - бъ де щи те ме ди цин ски спе ци а -
лис ти - по от но ше ние на ня кои от приз на ци те на ус -
той чи вост в бъл гар ско то здра ве о паз ва не то и пре ди
всич ко с ак цент вър ху здрав на та про мо ция.
МА ТЕ РИ А ЛИ И МЕ ТО ДИ 
Про ве де но бе ано ним но ан кет но про уч ва не с 35 уча щи 
се в ма гис тър ска та прог ра ма на Фа кул те та по об щес -
тве но здра ве, МУ-Со фия.
РЕ ЗУЛ ТА ТИ И ОБ СЪЖ ДА НЕ 
На въп ро са-”Как ва е Ва ша та идея за ус той чи во раз ви -
тие в здра ве о паз ва не то?” от го во ри те са след ни те:
Всич ки учас тни ци 99% са съг лас ни, че здрав на та сис -
те ма тряб ва да бъ де доб ре уп рав ля ва на, за да бъ де ус -
той чи ва. Тя, спо ред тях, не тряб ва да ра бо ти с цел пе -
чал ба, а за за до во ля ва не на здрав ни те нуж ди на на се ле -
ни е то. За та зи цел, спо ред 76,47 % се изис ква по-доб ро
фи нан си ра не на сис те ма та. 
Хо ра та, оба че, тряб ва да бо ле ду ват по-мал ко, спо ред
мне ни е то на 58,82% от из след ва ни те ка то един от на -
чи ни те за пос ти га не на то ва е бол ни те да си пла щат ле -
че ни е то. 47,05% от до пи та ни те са на мне ние, че ако
бол ни ят си пла ща, ще бъ де по-от го во рен за здра ве то
си. Най-мно го из ра зя ват съг ла сие, че за да има ус той -
чи во раз ви тие в сис те ма та тряб ва да се пре мах не мо но -
по лът на НЗОК – 82,35 % (Фиг.1).
На въп ро са от нос но на чи на на ре ша ва не на проб ле ма с 
не дос ти га на сред ства в здрав на та сис те ма, по лу чих ме
след ни те от го во ри: 
Чрез при о ри те ти – 50 %, чрез спи съ ци на ча ка щи 8,82
%, чрез ог ра ни ча ва не на фи нан си ра не то – 5,88 %, чрез
ог ра ни ча ва не на нап рав ле ни я та – 8,82 %, чрез сти му -
ли ра не на здрав на та про мо ция 91,17 % (Фиг. 2). 
ИЗВО ДИ 
1. Анке ти ра ни те в пъл но мно зи н ство /99 %/ из каз ват
пра вил но то мне ние, че здрав на та сис те ма тряб ва да 
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Фиг.1: Отношение към някои от факторите на
устойчивост 
Фиг. 2: Отношение към разпределението на
средствата в здравната система. 
бъ де по-доб ре уп рав ля ва на, за да има ус той чи во
раз ви тие. За та зи цел, спо ред 82,35 % от рес пон ден -
ти те, тряб ва да ня ма мо но пол на НЗОК.
2. По е ма не то на лич на от го вор ност за здра ве то чрез
здрав на про мо ция и ка то ре зул тат хо ра та да са
по-здра ви, е пра вил но то схва ща не с ог лед га ран ти -
ра не на ус той чи вос т та на сис те ма та. То ва мне ние
се спо де ля от 58,82 % от ан ке ти ра ни те. 
3. Зап ла ща не на ле че ни е то ка то сти мул за здрав на
про мо ция се спо де ля от по-мал ко от по ло ви на та
ан ке ти ра ни /47,05 %/. Пра вил но 91,17 % от до пи та -
ни те по соч ват, ка то из ход сти му ли ра не то на здрав -
на та про мо ция.
4. Относ но раз пре де ле ни е то на сре д ства та с цел тях -
но то най-ра ци о нал но из раз ход ва не 50 % са на мне -
ние, че то ва тряб ва да ста не чрез при о ри те ти. Дру -
ги те ви до ве ог ра ни че ния не се въз при е мат доб ре. 
5. Вна ся не то на ред чрез спи съ ци на ча ка щи не се
при е ма от мно зи н ство то от до пи та ни те. Са мо 8,82
% смя тат то ва за при ем ли во. Съ щи ят про цент са и
за ог ра ни ча ва не на на п рав ле ни я та. То ва оз на ча ва,
че не се раз би ра ме ха низ ма на ре гу ли ра не на не
спеш ни те слу чаи и про з рач нос т та на пра ви ла та. 
Ка то ця ло ре зул та ти те от из след ва не то по каз ват, че
сту ден ти те от ФОЗ осъз на ват ос нов ни те на со ки, в ко и -
то тряб ва да се тър сят ре зер ви те в на ша та здрав на сфе -
ра, та ка че тя да от го ва ря на изис ква ни я та за ус той чи во 
раз ви тие, а имен но по-доб ро фи нан си ра не на сис те ма -
та, по е ма не на от го вор ност за соб стве но то здра ве, на -
ма ля ва не мо но по ла на НЗОК и пре ди всич ко сти му ли -
ра не на здрав на та про мо ция.
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